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ABSTRAK 
PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN STAD (STUDENT TEAM 
ACHIEVMENT DIVISION) UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN 
KONSEP SISWA 
 (PTK di SMP Negeri 3 Polokarto Tahun Ajaran 2010 / 2011) 
 
Nanik Purwaningsih, A 410 060 246, Program  Studi Pendidikan Matematika 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011, 75 halaman 
  
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatan pemahaman konsep pada 
pokok bahasan bilangan bulat dalam pembelajaran matematika melalui 
pembelajaran kooperatif  STAD ( Student Team Achievment Division ). Jenis 
penelitian ini adalah kualitatif dengan design PTK (Penelitian Tindakan Kelas). 
Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas VII C SMP Negeri 3 Polokarto 
yang berjumlah 38 siswa. Metode pengumpulan data dilakukan melalui  
observasi,tes, catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan 
secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan 
pemahaman konsep pada pokok bahasan bilangan bulat. Hal ini dapat dilihat dari 
1) kemampuan siswa mendefinisikan konsep secara tepat sebelum diadakan 
tindakan sebesar 26,31%, dan setelah dilakukan tindakan mencapai 76,31%, 2) 
kemampuan siswa mengekspresikan konsep tersebut termasuk contoh atau bukan 
contoh sebelum diadakan tindakan sebesar 18,42% dan setelah dilakukan tindakan 
mencapai 71,05%, 3) kemampuan siswa memecahkan masalah yang berkaitan 
dengan konsep sebelum diadakan tindakan sebesar15,78% dan setelah dilakukan 
tindakan  mencapai 68,42%, 4) kemampuan mengenal kembali konsep tersebut 
dalam berbagai situasi sebelum diadakan tindakan sebesar 13,15%  dan setelah 
dilakukan tindakan mencapai 73,68%, 5) kemampuan menggunakan konsep 
tersebut untuk menyelesaikan persoalan sebelum diadakan tindakan sebesar 
10,52% dan setelah dilakukan tindakan mencapai 65,78%. Dari hasil penelitian 
tersebut mendukung hipotesis :” Jika dalam pembelajaran matematika guru telah 
melakukan cara-cara peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematika 
pada siswa yaitu melalui strategi pembelajaran kooperatif tipe STAD ( Student 
Team Achievment Division ) maka kemampuan pemahaman konsep siswa akan 
meningkat”. 
 
 
 
 
 
Kata kunci : peningkatan, pemahaman konsep,STAD. 
 
